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M1. タッピング・ゲーム，上手にできましたか？ 3.27 0.79
M2. ボトルゲット・ゲーム，上手にできましたか？ 3.55 0.76
M3. 運動は，得意ですか？ 3.32 1.00
E1. お友達にいじわるをされて怒ったとき，「怒っている」と言葉で言えますか？ 3.02 1.11
E2. お友達にいやなことをされても叩いたりせずに「やめて」と言えますか？ 3.37 0.96
E3. 絵本やテレビでかわいそうな話を聞くと，悲しいきもちになりますか？ 2.76 1.24
＊4段階評定　
項目 平均 SD
N1. いやなことをされても気持ちをおさえて「やめて」と言える。 6.32 2.80
N2. かわいそうな話を聞くと悲しそうにする。 7.18 2.28
N3. 自分の失敗を見られないようにする。 6.85 2.26
N4. 鬼ごっこをしてわざとつかまりそうになってスリルを楽しむ。 6.95 3.09
N5. 泣くのを人に見られないようにする。 5.95 2.67
N6. 運動が得意である。 7.00 2.47
＊10段階評定　
速さ 正確さ
N1. いやなことをされても気持ちをおさえて「やめて」と言える。   .106 .025 -.069
N2. かわいそうな話を聞くと悲しそうにする。 -.110 -.125      .330**
N3. 自分の失敗を見られないようにする。  -.279*    -.344**    .257*
N4. 鬼ごっこをしてわざとつかまりそうになってスリルを楽しむ。    -.327**  -.313*  .179
N5. 泣くのを人に見られないようにする。 -.178 -.173  .054
N6. 運動が得意である。 -.248  -.271*     .375**
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N1. いやなことをされても気持ちをおさえて「やめて」と言える。 -.164 -.354 .200
N2. かわいそうな話を聞くと悲しそうにする。 -.063 -.344 　.468*
N3. 自分の失敗を見られないようにする。 -.340 　-.408* .238
N4. 鬼ごっこをしてわざとつかまりそうになってスリルを楽しむ。 -.263 -.394 .254
N5. 泣くのを人に見られないようにする。 -.357 -.305 .191
N6. 運動が得意である。 -.322 -.296 .201






P1. いやなことをされても気持ちをおさえて「やめて」と言える。 -.182 -.038 　.044
P2. かわいそうな話を聞くと悲しそうにする。 -.221 -.058 -.141
P3. 自分の失敗を見られないようにする。 　.079 　.197 -.220
P4. 鬼ごっこをしてわざとつかまりそうになってスリルを楽しむ。 -.058 　.010 -.265
P5. 泣くのを人に見られないようにする。 　-.497* -.384 　.234
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 **p<.01, *p<.05  
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幼児期における運動発達と情動発達の関連性に関する研究
 The purpose of the present study was to examine the relationship between motor 
development and emotional development in young children. Subjects were 62 five-year-old 
children. There were two activities in the motor development task, “Tapping Game” and “Bottle 
Get Game”. Moreover, nursery teachers and parents were asked to fill in the questionnaire about 
children's motor development and emotional development.
	 The main results were as follows： （1） There was a significant correlation between motor 
development （the performances of two activities） and emotional development （the rating of 
nursery teachers）. Especially, there was a strong correlation between the performances of 
motor development and the item of emotional development questionnaire （N3. He ／ she tries to 
hide his ／ her failure from others）. （2） There was a significant correlation between the rating of 
the nursery teacher and the rating of the parents about motor development. However, there was 
no significant correlation for the rating about emotional development. It is important to develop 
motor development and emotional development simultaneously in childhood. In addition, it is 
necessary to develop the assessment for emotional development. 
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